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Робоча навчальна програма з дисципліни «Методика трудового навчання з 
практикумом» є нормативним документом Університетського коледжу Київського 
університету імені Бориса Грінченка, який розроблений відповідно до Державних 
стандартів підготовки фахівців зі спеціальності «Початкова освіта» за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст». 
Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної 
системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, вмінь та навичок, 
якими має володіти молодший спеціаліст відповідно до вимог до освітньо-
кваліфікаційної характеристики, послідовність засвоєння навчального матеріалу 
дисципліни «Методика трудового навчання з практикумом», необхідне методичне 
убезпечення, складові та принцип навчальних досягнень студентів. 
Загальна кількість годин, що відведена навчальним планом на вивчення 
курсу, становить 144 год., з них: 18 год. - лекції, 4 год. – семінарські,  34 год. - 
практичні заняття, 16 год. - індивідуальна робота, 8 год. - модульний контроль, 40 
год. - самостійна робота. 
Основною метою курсу «Методика трудового навчання з практикумом» є 
підготовка майбутніх вчителів до комплексного вирішення завдань навчання і 
виховання молодших школярів, формування умінь, необхідних для проведення 
занять з праці в початковій школі. 
Програма курсу включає оволодіння студентами технологією обробки різних 
матеріалів, способами конструювання та художньо-декоративного оформлення 
виробів; методикою навчання художній праці молодших школярів. 
У лекційному розділі розкриваються теоретичні засади курсу, значення 
методики трудового навчання у підготовці спеціаліста. Вивчаються психолого-
педагогічні основи навчання художньої праці молодших школярів, форми і методи 
організації роботи дітей на уроках. Система практичних занять охоплює засвоєння 
основних понять кожної з технік, що вивчаються.  
Практична діяльність студентів складається з двох видів: репродуктивної і 
творчої. Репродуктивна діяльність спрямована на формування необхідних вмінь і 
навичок виготовлення та художньо-декоративного оформлення виробів; творча 
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1.Опис навчальної дисципліни 
Найменування 
показників  


















дослідне завдання: 1 
Семестр 
Загальна кількість годин 
- 120 
ІІІ  
Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 4  
самостійної роботи 









  34 год. 
Самостійна робота 
40 год. 




Вид контролю: залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою курсу «Методика трудового навчання з практикумом» є підготовка 
майбутніх вчителів до комплексного вирішення завдань навчання і виховання 
молодших школярів, формування умінь, необхідних для проведення занять з 
трудового навчання в початковій школі. 
Завдання курсу: 
 засвоєння студентами технологічних прийомів обробки різних матеріалів; 
 озброєння студентів необхідними практичними уміннями й навичками 
виготовлення та художнього оформлення виробів; 
 застосування набутих знань, вмінь і навичок при виконанні творчих 
завдань; 
 оволодіння методикою навчання художньої праці молодших школярів; 
 виховання у студентів активності, самостійності, прагнення до творчості, 
любові до обраної професії; 
 виховання  у студентів навичок культури праці: планування процесу 
виготовлення виробу, економне витрачання матеріалів, дотримання правил техніки 
безпеки. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни у студентів мають бути 
сформовані такі предметні компетентності: 
 здатність орієнтуватись у різних видах матеріалів,  їх властивостях,    
технологіях виготовлення і обробки; 
 володіння знаннями про назви інструментів, що використовуються при 
обробці матеріалів, їх будову, призначення, прийоми використання; 
 демонструвати знання щодо правил техніки безпеки праці при обробці різних 
матеріалів, вимоги до гігієни праці; 
 вміння використовувати методики проведення позакласних занять з 
трудового навчання в початковій школі; 




 здатність планувати процес виготовлення виробу, економічно витрачати 
матеріали, підтримувати своє робоче місце у порядку; 
 готовність орієнтуватися у  видах декоративно-прикладного мистецтва та 
народних промислів; 




3.Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль І. Загальні основи методики трудового навчання в 
початковій школі. 
Тема 1. Вступ. Завдання і зміст курсу «Методика трудового навчання з 
практикумом». Інструктаж з правил техніки безпеки. 
Тема 2. Аналіз програм трудового навчання. 
Тема 3. Структура уроку трудового навчання в початкових класах. 
Тема 4. Методи і принципи трудового навчання. Інструктаж – як сукупність 
методів навчання. 
Тема 5. Планування уроків трудового навчання. Розробка плану - конспекту 
уроку. 
Тема 6. Позаурочна робота з трудового виховання в початковій школі. 
 
Змістовий модуль ІІ.  Робота  з папером і картоном. 
Тема 1. Короткі відомості з історії виникнення паперу. Класифікація  
паперу і картону.  Виготовлення колекції паперу і картону. 
Тема 2. Формування художніх виробів із смуги паперу в техніці  
переплетення. Технологія виготовлення паперу. 
Тема 3. Аплікація як образотворчий засіб. Шаблони, трафарети, штампи. 
Тема 4. Методика роботи з шаблонами трафаретами, штампами. 
Тема 5. Українська витинанка. 
Тема 6. Методика виготовлення витинанок в початковій школі. 
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Тема 7. Орігамі. Елементи графічної грамоти в початковій школі. 
Тема 8. Конструювання об’ємних виробів з паперу і картону. 
Тема 9. Виготовлення іграшок саморобок. 
Змістовий модуль ІІІ. Робота з тканиною та волокнистими 
матеріалами. 
Тема 1. Тканини та волокнисті матеріали. Їх класифікації. Колекція 
видів тканин. 
Тема 2. Методика виготовлення аплікації з тканини. 
Тема 3. Шви для ручного шиття. Методика виготовлення м’якої іграшки. 
Тема 4. Вишивка як джерело з народознавства на заняттях з трудового навчання. 
Тема 5. Виготовлення персонажів пальчикового театру. 
Тема 6. Іграшки з ниток. 
Змістовий модуль ІV. Робота з різними матеріалами. 
Тема 1. Аплікація з природного матеріалу. Виготовлення об’ємних виробів з 
природних матеріалів. 
Тема 2. Методика виготовлення  іграшок з поролону в початкових класах. 
Тема 3. Карбування на уроках трудового навчання в початковій школі. 
Тема 4. Виготовлення виробів з вторинних матеріалів. 




























































































































Змістовий модуль І. 
Загальні основи  методики трудового навчання в початковій 
школі 
1. Вступ. Завдання і зміст 
курсу "Методика трудового 
навчання з практикумом". 
Інструктаж з правил техніки 
безпеки. 
6 2 2    2  
2. Аналіз програми трудового 




В початкових  класах. 
6 6 2  2 2   
4. Методи і принципи 
трудового навчання. 
Інструктаж - як сукупність 
методів навчання. 
4 2 2    2  
5. Планування уроків 
трудового навчання. 
Розробка плану- конспекту 
уроку. 
14 4 2  2  4 2 
6. Позаурочна робота з 
трудового виховання в 
початковій школі. 
4 2 2    2  













Змістовий модуль II. 
Робота з папером і картоном 
 
 1. Короткі відомості з історії 
виникнення паперу. 
Класифікація паперу і 
картону.  Виготовлення 
колекції паперу і картону. 
6 2 1 1   2  
2. Самообслуговування. 
Пришивання ґудзиків. 
4 2  2   2  




6 4 1 1  2 2  
4. Методика роботи з 
шаблонами, трафаретами, 
штампами. 
2 2  2     
5. Українська витинанка. 
2 2 1 1     
6. Методика виготовлення 
витинанок в початковій 
школі. 
8 4  2  2 2  
7. Орігамі. Елементи 
графічної грамоти в 
початковій школі. 
6 2 1 1   2  
8. Конструювання об’ємних 
виробів з паперу і картону. 6 4  2  2 2  
9. Виготовлення іграшок -
саморобок. 4 2  2    2 
 Разом 




Змістовий модуль ІІІ. 
Робота з тканиною та волокнистими матеріалами 
 
 








10 4  2  2 2  




8 4 1 1  2 2  
4. Вишивка як джерело з 
народознавства на 
заняттях з трудового 
навчання. 




8 2  2     
6. Іграшки з ниток. 4 2  2    2 
 Разом 26 16 2 10 - 4 8 2 
 
Змістовий модуль ІV. 
Робота з різними матеріалами. 
1. Аплікація з 
природного матеріалу. 
Виготовлення 
об’ємних виробів з 
природних матеріалів. 
4 2  2   2 2 
2. Методика 
виготовлення  іграшок 
з поролону в 
початкових класах. 
6 2  2   2  
3. Карбування на уроках 





6 4  2  2 2  
4. Виготовлення виробів з 
сучасних штучних  
матеріалів. 
6 2  2  2 2  
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5. Методика роботи з 
пластичними 
матеріалами. 
4 2  2    2 
 Разом 
24 14 - 10 - 4 8 2 
 Разом за навчальним 
























Навчально – методична картка дисципліни 
5. Навчально-методична карта дисципліни «Методика трудового навчання з практикумом» 
Разом: 120 год, лекцій – 18 год, семінарські – 4 год, практичних занять – 34 год, 
індивідуальна робота – 16год, самостійна робота – 40 год, 
поточний модульний контроль знань – 8 год 
 
Тиждень І І ІІ ІІ ІІІ ІІІ ІV V V VI VI VII VII VIII VIII 
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ 
Назва модуля Загальні основи  методики трудового навчання в 
початковій школі  
Робота з папером і картоном 
Лекції  1 2 3 4 5 6 7  8  9  10   





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Модульна  контрольна робота № 1 Модульна контрольна робота № 2 
   
Тиждень IX X X XI XI XII XIII XIII XIV XIV XV 
Модулі Змістовий модуль ІII Змістовий модуль ІV 
Назва модуля Робота з тканиною та волокнистими 
матеріалами 
Робота з різними матеріалами 
Лекції 11  12         



























































































































































































































































































































































































































































































































6.Теми лекційних занять 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
1. Вступ. Завдання і зміст курсу «Методика трудового навчання з 
практикумом». Інструктаж з правил техніки безпеки. 
2 
2. Аналіз програми трудового навчання. 2 
3. Структура уроку трудового навчання в початкових класах. 2 
4. Методи і принципи трудового навчання.   
Інструктаж – як сукупність методів навчання. 
2 
5. Планування уроків трудового навчання. 
 Розробка плану-конспекту уроку. 
2 
6. Позаурочна робота з трудового виховання в початковій школі. 2 
7. Короткі відомості з історії виникнення паперу. Класифікація 
паперу і картону . Виготовлення колекції паперу і картону. 
1 
8. Аплікація як образотворчий засіб. Шаблони, трафарети, штампи. 1 
9 Українська витинанка. 1 
10. Орігамі. Елементи графічної грамоти в початковій школі. 1 
11. Тканини та волокнисті матеріали. Їх класифікація. Колекція видів 
тканин.  
1 
12. Шви для ручного шиття. Методика виготовлення м’якої іграшки. 1 
 Разом  18 
 
 






1. Структура уроку трудового навчання в початкових класах. 2 
2. Планування уроків трудового навчання. 2 
 Разом  4 
16 
 






1. Виготовлення колекції паперу. 1 
2. Самообслуговування. Пришивання ґудзиків. 2 
3. 
Аплікація як образотворчий засіб. Шаблони, трафарети, 
штампи. 
        1 
4. Методика роботи з шаблонами трафаретами, штампами. 2 
5. Українська витинанка. 1 
6. Методика виготовлення витинанок в початковій школі. 2 
7. Орігамі. Елементи графічної грамоти в початковій школі. 1 
8. Конструювання об’ємних виробів з паперу і картону 2 
9. Виготовлення іграшок саморобок. 2 
10. 
Тканини та волокнисті матеріали. Їх класифікації. Колекція 
видів тканин 
1 
11. Методика виготовлення аплікації з тканини. 2 
12. 




Вишивка як джерело з народознавства на заняттях з трудового 
навчання. 
2 
14. Виготовлення персонажів пальчикового театру 2 
15. Іграшки з ниток. 2 
16. 
Аплікація з природного матеріалу. Виготовлення об’ємних 
виробів з природних матеріалів. 
2 
17. 




Карбування на уроках трудового навчання в початковій 
школі. 
2 
19. Виготовлення виробів з сучасних штучних  матеріалів. 2 
17 
 
20. Методика роботи з пластичними матеріалами. 2 











1. Правила техніки безпеки на уроках трудового навчання в 
початковій школі. 
2 5 
2. Аналіз програм трудового навчання. 2 5 
3. Методи і принципи трудового навчання.  2 5 
4. Розробка плану конспекту уроку. 4 5 
5. Позаурочна робота з трудового виховання в початковій 
школі. 
2 5 
6. Класифікація паперу і картону.   2 5 
7. Технологія виготовлення паперу. 2 5 
8. Аплікація як образотворчий засіб.  2 5 
9. Методика виготовлення витинанок в початковій школі. 2 5 
10. Елементи графічної грамоти в початковій школі. 2 5 
11. Конструювання об’ємних виробів з паперу і картону. 2 5 
12. Тканини та волокнисті матеріали. Їх класифікації.  2 5 
13. Методика виготовлення аплікації з тканини. 2 5 
14. Методика виготовлення м’якої іграшки. 2 5 
15. Виконання творчої роботи з вишивання за вибором 
студентів 
2 5 
16. Виготовлення об’ємних виробів з природних матеріалів. 2 5 
17. Методика виготовлення  іграшок з поролону в початкових 
класах. 
2 5 




19. Виготовлення виробів з вторинних матеріалів. 2 5 






11. Методи навчання 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної 
діяльності 
1 .За джерелами і способом передачі інформації: 
• словесні (бесіда, розповідь-пояснення); 
• наочні (ілюстрація, дидактичні матеріали); 
• практичні (вправи, реферати, завдання, малюнки); 
• робота з літературою. 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
1. Структура уроку трудового навчання в початкових класах. 2 
2. Аплікація як образотворчий засіб. Шаблони, трафарети, 
штампи. 
2 
3. Методика виготовлення витинанок в початковій школі. 2 
4. Конструювання об’ємних  виробів з паперу і картону  2 
5. Методика виготовлення аплікації з тканини 2 
6. Шви для ручного шиття. Методика виготовлення мякої 
іграшки. 
2 
7. Карбування на уроках трудового навчання в початковій школі. 2 
9. Виготовлення виробів з вторинних матеріалів. 2 




2. За напрямом логічних розмірковувань (індуктивні, дедуктивні) 
3. За рівнем пізнавальної активності та самостійності учнів (ілюстративно- 
пояснювальні, репродуктивні, частково-пошукові, проблемного викладання) 
II. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-




12. Методичне забезпечення курсу 
1. Опорні конспекти лекцій. 
2. Навчальні посібники. 
3. Робоча навчальна програма. 
4. Збірка текстових контрольних завдань для тематичного (модульного) 
оцінювання навчальних досягнень студентів. 
5. Відеозаписи. 
6. Дидактичні матеріали. 
7. Обладнання для практичних робіт. 
8. Зразки виробів і зображень. 
 
 
13.Індивідуальне навчально-дослідницьке завдання 
Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної індивідуальної 
діяльності студента, результати якої використовуються у процесі вивчення програмового 
матеріалу навчальної дисципліни.  
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Методика трудового 
навчання з практикумом » – це вид науково-дослідної роботи студента, яка містить 
результати  дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної 
компетентності. 
Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, 
узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, 
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удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.  
Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної 
програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час 
лекційних і семінарських занять.  
Орієнтовна структура ІНДЗ –   дослідження у вигляді реферату: вступ, основна 
частина, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел. Критерії 




Критерії оцінювання ІНДЗ 




Критерії оцінювання роботи Максимальна 
кількість балів за 
кожним 
критерієм 
1. Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та 
визначення методів дослідження    
4 
2. Складання плану реферату 3 
3. Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів, 
ідей, результатів досліджень в логічній послідовності. Аналіз 
сучасного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій 
подальшого розвитку даного питання. 
10 
4. Дотримання правил реферуванням наукових публікацій 3 
5. Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, 
пропозиції щодо розв’язання проблеми, визначення перспектив 
дослідження 
3 
6. Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних 3 
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елементів роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна 




Шкала оцінювання ІНДЗ 
 
Рівень виконання Кількість балів, 
 що відповідає рівню 
Високий 24 - 30 
Достатній 23 - 15 
Середній 7 -14 
Низький 0 - 6 
 
 
Орієнтовна тематика ІНДЗ 
1. Використання технічних засобів навчання на уроках трудового навчання в 
початкових класах. 
2. Історико педагогічний огляд розвитку проблеми трудової підготовки учнів.  
3. Видатні педагоги і мислителі про роль ручної праці в гармонійному 
розвитку особистості. 
4. Підготовка, проведення, значення екскурсії в позаурочній роботі з 
трудового навчання. 
5. Евристична бесіда як важливий засіб узагальнення та конкретизації знань 
учнів на заняттях трудового навчання. 
6. Санітарно - гігієнічні вимоги до робочої кімнати з трудового навчання 
учнів молодших класів. 
7. Обладнання робочого місця учня. Інструменти індивідуального 
користування за видами робіт учнів. 
8. Проблемне навчання в процесі трудової підготовки. 
9. Психологічні основи трудового навчання. 
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10. Нетрадиційні уроки трудового навчання. 
11. Організація та проведення виховних бесід із учнями на заняттях трудового 
чи професійного навчання. 
12. Інноваційні педагогічні технології на уроках трудового навчання та їх 
використання. 
13. Основні вимоги, що ставляться до сучасного вчителя трудового навчання. 
14. Впровадження сучасних педагогічних та інформаційних технологій, 
активних та інтерактивних методик на уроках трудового навчання. 
15. Забезпечення безпеки життєдіяльності учнів в процесі трудового навчання. 
16. Методика ознайомлення учнів з інструментами на уроках трудового 
навчання в початковій школі. Правила техніки безпеки при роботі з різними 
інструментами на уроках трудового навчання. 
17. Методика навчання учнів виготовленню виробів технікою пап'є-маше. 
18. Вишивка як вид декоративно-прикладного мистецтва.  Символіка вишивки. 
19. Карбування як вид мистецтва. Послідовність виконання карбування. 
20. Закон про охорону природи. Використання природних матеріалів на уроках 
трудового навчання. Заготівля та зберігання природних матеріалів 
21. Гра на уроках трудового навчання в початковій школі. 
22. Тканини. Процес ткацтва. Найпростіші види переплетення ниток.  
23. Методика роботи з соломкою на уроках трудового навчання в початкових 
класах.  
24. Елементи технічного моделювання і конструювання в початковій школі. 
25. Квілінг – сучасна технологія в системі праці. 
26. Паперопластика –  сучасна технологія в системі трудового навчання. 
27. Розпис тканини – один з видів художньої обробки текстильних виробів. 
28. Пап’є-маше. Методика виготовлення виробів із пап’є-маше. 
29. Метали і сплави, доступні для обробки на заняттях з трудового навчання. 
30. Фарбування паперу. Використання різних видів фарбування паперу в 
дитячому навчальному закладі. 
31. Методика виготовлення рухомих іграшок на уроках трудового навчання. 
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32. Макраме – один з видів декоративно-прикладного мистецтва. 
33. Методика конструювання виробів із сірникових коробок на уроках 
трудового навчання 
34. Флористика – один із видів декоративно-прикладного мистецтва.  
35. Ікебана. Специфіка її виготовлення в початковій школі. 
36. Методика виготовлення панно на тканині. 
37. Специфіка роботи з соломкою. 
38. Види деревини, доступні для обробки в початковій школі. 
39. Карбування – один з видів декоративно-прикладного мистецтва. 
Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому 
оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни  
«Методика трудового навчання з практикумом» студент може набрати 
 максимальну кількість балів за ІНДЗ – 30 балів.  
 
 
14. Методи контролю 
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Методика трудового 
навчання з практикумом» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в 
основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості 
модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та 
навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100. 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 
методи: 
 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 
опитування, співбесіда, залік. 
 Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; 
підсумкове письмове тестування, реферат. 





15.Розподіл балів, які отримують студенти 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально – методичної карти, де зазначено 
види й термін контролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та 
порядок їх переведення у національну (4 – бальну) та європейську (ECTS) шкалу 





Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 
№ 
п/п 
Вид діяльності максимальна 
кількість 









за всі види 
роботи 
1. Відвідування лекцій 
(практичних, семінарських) 
1 28 28 
2. Робота на семінарських 
заннятях 
10 1 10 
3. Виконання завдання для 
самостійної роботи 
5 19 95 
4. Робота на практичному 
занятті. 
10 18 180 
5. Індивідуальна навчально – 
дослідницька робота (ІНДЗ) 
30 1 30 
6. Підсумковий модульний 
контроль 
25 4 100 
 Підсумковий рейтинговий бал                                                          443 





Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Рейтингова 
оцінка 






Відмінно – відіменний рівень знань 
(умінь) в межах обов’язкового матеріалу 




Дуже добре – достатньо високий рівень 
знань (умінь) в межах обов’язкового 




Добре –в цілому добрий рівень знань 




Задовільно – посередній рівень знань 
(умінь) із значною кількістю недоліків, 





Достатньо – мінімальний можливий 




Незадовільно з можливістю 
повторного складання – незадовільний 
рівень знань, з можливістю повторного 
перескладання за умови належного 




Незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням курсу – досить 
низький рівень знань (умінь), що вимагає 






16. Очікувані результати 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти 
володіють: 
 знаннями про різні види матеріалів, їх властивості, технологією виготовлення 
і обробки, застосування; 
 знаннями про назви інструментів, що використовуються при обробці 
матеріалів, їх будову, призначення, прийоми використання; 
 знаннями щодо правил техніки безпеки праці при обробці різних матеріалів, 
вимогами до гігієни праці; 
 вміннями використання методик проведення знань і позакласних занять з 
трудового навчання в початковій школі; 
 вміннями втілювати задум у виробі та приносити в ньому творчу ініціативу та 
організацію;  
 вміннями планувати процес виготовлення виробу, економічно витрачати 
матеріали, підтримувати своє робоче місце у порядку; 
 вміннями з проведення уроків і позакласних занять з трудового навчання; 
 теоретичними основами методики трудового навчання; 
аналізують: 
 мету, завдання та зміст навчальної програми «Трудове навчання» у 
початковій школі». 
 схеми, креслення виробів, розгортки; 
розпізнають: 
 види декоративно-прикладного мистецтва та народних промислів; 
 загальні основи сучасного виробництва, художньої промисловості України; 
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18. Інформаційні ресурси 
1. Національна бібліотека України імені В.В. Вернадського   
       http://www.nbuv.gov.ua/ 
2. Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О.Сухомлинського 
       www.dnpb.gov.ua/  
3. Бібліотека українських підручників 
       http://pidruchniki.ws/
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